










（厦门大学 历史系，福建 厦门 361005）
最先到澳洲的华侨是来自东南亚地区。 然而，伴随着


















断的淘金客从闽粤两省港口输往澳大利亚。 至 1861 年，
澳洲华人移民人数已接近 40，000 人，占到澳洲总人口的
3.3%。 ［3］然而，此时在金矿区驱赶华人的动作已经愈渐频
繁。 自 1855 年维多利亚国会通过排华法案后，南澳、新南
威尔士步其后尘也相继出台排华法案。 鉴于当时各殖民
地排华法案的不统一， 华人还可以利用法令空隙在各地










































































































































































































































































































































中国接受教育。 但是，澳洲政府于 1901 年制定移民限制
法案后， 由于华人担心自己子女在返回澳洲时被拒之门
外， 便不再送子女回国接受教育了。 从 1904 到 1912 年
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